












































第 1 章「理想の範囲」において本書の総括がなされ、第 2 章「日本の原始美術」
が日本美術史の概説であり、第 3 章「儒教――北方中国」、第 4 章「老師教と
道教――南方中国」、第 5 章「仏教とインド美術」までは中国とインドの美術







































洋の理想』に始まり、The Awaking of Japan（邦題：『日本の目覚め』、1904 年）、
The Book of Tea（邦題：『茶の本』、1906 年）へと続く一連の英文の著作に一貫
する態度であるといえるだろう。
　第二の重要な、そして本質的な点は、なぜ英語で書かれたのか、ということ
である。もちろん、『東洋の理想』は英文の著作であるから、“Asia is one” と
書かれることは当然のことであり、疑問を差し挟む余地はないように思われ
る。しかし、呼びかけの対象が誰であるか、あるいは岡倉は誰に対して呼びか
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　日本と中華民国とが戦端を開いたのは、1937 年（昭和 12 年）に起きた盧溝
橋事件を契機とする。これ以降、中国内陸部へと戦線が拡大し、やがて戦局
を打開するために東南アジアに進出した日本は、1941 年（昭和 16 年）12 月 8 日、
対米開戦へ至ることとなる。

























14）年に新たに全集が編纂され、あるいは渡印時に執筆された The Awaking of 
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<ABSTRACT>
The Structure of the Argument over Asia
in Okakura Kakuzō’s The Ideal of the East
SUZUMURA Yusuke
In this paper we discussed the argument over Asia of The Ideal of the East 
written by Okakura Kakuzō(1862-1913). The Ideal of the East, published in 1903, 
was a book in which Okakura made his first argument over Asia and it was 
began a famous phrase ‘Asia is one.’ For a long time, Okakura’s book and 
impressive phrase have been regarded as a declaration of the independence 
and superiority of Asia towards Western countries. But it was not true, by our 
research, to think Okakura intended to let Asian people unit to one organised 
community or state. Because he said the phrase not to Asian people but 
Western readers, and he did not use Chinese the Asian Latin nor Sanskrit the 
root of Indo-European languages. For Okakura the phrase ‘Asia is one’ was 
just a symbolic one and used it as rhetoric. While his argument and critic about 
Western countries lacked some attention, so authority, military, nationalists 
and thinkers, who were posterity of Okakura and aimed to enlarge the power 
of Japan, used his argument and philosophy to justify the incursion of Japan 
in the 1930s and the 1940s. For these people Okakura was the prototype and 
standard bearer of the Great East Asia Co-prosperity Sphere. Such a point of 
view had no validity if we would read The Ideal of the East carefully but they 
used Okakura’s ideas according to their own pleasure.
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